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Seven points for beautifully shooting cars on location
1. Polish the car before shooting.
2. Consider the relationship between "figure" and "background" 
and look for a beautiful and favourable location.
3. As for the photographing time choose a sunny day, shoot 
at sunset or aim for the time slot one hour before or after 
sunrise.
4. Turn on the small lamps of the car.
5. Use a telephoto lens.
6. Shoot cars which you consider beautiful.
7. In data developing and image processing make the final 
finishes by adjusting colors and gloss, fitting to your desired 
expression.
キーワード：自動車 クルマ　撮影　写真　ロケ


































































 ・レンズ　EF28-80mm F2.8-4L USM 、EF85mm F1.2L USM
 　EF100mm F2.8 マクロ USM 、EF70-200mm F2.8L IS USM
写真の被写体のクルマ
 ・アストンマーティン V8 ヴァンテージ
 ・アストンマーティン V8 ヴァンテージ（メーター）
 ・ハリアーハイブリッド
 ・フェアレディ Z
 ・ベントレーコンチネンタル GT
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